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KLESARSTVO I GRADITELJSTVO               
VICENALIA
Nakon dvadeset godina redovitog izlaženja Klesarstva i graditeljstva, časopis je 
ostvario svoje ciljeve, stvorio publiku, omogućio diskusiju o brojnim otvorenim pitanjima 
s područja građenja i upotrebe arhitektonskog kamena. Na taj je način otvorio medijski 
prostor struci i doveo kamen kao građevni materijal ponovno u korelaciju s graditelj-
stvom na izravan način. Interdisciplinarni pristup u uređivanju časopisa omogućio je da se 
na jednom mjestu nađu stručnjaci različitih profila, od onih koji se temom kamena bave 
kroz proučavanje povijesti i povijesti umjetnosti te povijesti arhitekture, do stručnjaka 
petrologa, rudara, tehnologa koji se prvenstveno bave tehničkim aspektima eksploatacije, 
prerade i obrade kamena te njegove primjene i ugradnje. Na stranicama časopisa u pro-
teklih dvadeset godina publicirane su novosti iz svijeta klesarske i kamenarske industrije 
i zanatstva. Časopis je jednako tako pratio događaje koji su se odvijali na polju obnove 
stradalih područja u Domovinskom ratu, poput Dubrovnika, Šibenika i Zadra, ali i susjed-
ne Bosne i Hercegovine, poput obnove Gradske vijećnice u Sarajevu.
U središtu pozornosti uredništva posebno je bila obnova spomenika kulture 
kako u Dalmaciji tako i u središnjoj Hrvatskoj. Na njegovim su stranicama prezenti-
rane restauracije zagrebačke, šibenske, trogirske, hvarske i splitske katedrale.
U časopisu su mjesto našli i rudarska problematika, metode i mjerenja eksplo-
atacijskih slojeva, neeksplozivno lomljenje stijena, metode eksploatacije blokova 
eruptivnih materijala iz kamena samca, podzemna eksploatacija kamena vapnenca, 
ali i teme iz ekologije, poput izuzetno značajnih poglavlja o sanaciji kamenoloma.
Brojni su prilozi posvećeni tehničkim svojstvima arhitektonskog kamena, nje-
govim mehaničkim, kemijskim i termofizičkim svojstvima, te postojanosti na utjeca-
je prirodnih i urbanih djelovanja poput atmosfere, prometa i zagađenja okoliša.
Naročita pozornost bila je usmjerena na prezentaciju novih tehnoloških dometa 
u sferi strojeva za obradu kamenih blokova i ploča. Predstavljene su karakteristike 
dijamantnih segmenata reznih alata za obradu arhitektonskog kamena, hidraulički 
pogoni strojeva, alata i uređaja u kamenolomima.
Časopis se bavio i legislativnim segmentom eksploatacije nalazišta kamena 
kao jednog od primarnih rudarskih resursa hrvatskog gospodarstva. Objavljivane su 
zakonske regulative za istraživanje i eksploataciju arhitektonsko-građevnog kame-
na, a njegove su stranice bile otvoreni forum za sve strane zainteresirane u procesu 
eksploatacije i proizvodnje kamenih blokova.
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Povijest kamenarstva bila je posebno značajna tema koja je svoje mjesto našla 
na stranicama ovog časopisa. Njome su se bavili brojni stručnjaci, proučavajući 
građenje kamenom od antičke Grčke do srednjovjekovnih gradilišta na kojima su 
djelovali cehovi klesara i graditelja domaće sredine. Jednaka je pozornost posvećena 
školstvu i prvim kamenarskim zadrugama 19. stoljeća.
Svakodnevna primjena kamena u kojoj se bavilo utjecajem vjetra na fasadu 
od kamenog opločenja ili karakteristike lijepljenja jednokomponentnim ljepilom na 
poliuretanskoj bazi, bile su jednako tretirane teme kao i sofisticirana restauracija 
kupole šibenske katedrale kojoj je posvećena zaslužena pozornost.
Časopis je čitateljstvu predstavio brojne restauratorske radove i metode. Velik 
broj priloga obrađuje nedestruktivna ispitivanja kamenih konstrukcija uporabom 
numeričkog modeliranja, desalinizaciju kamenih fasada, konstrukcija i spomenika, 
pranje kamena “nebuliziranom” i “atomiziranom” vodom. Vlaga i soli kao čimbenici 
propadanja kamena - metode odsoljavanja – jednako su često obrađivane kao i utjecaj 
poroznosti na postojanost kamena.
Svojim prilozima časopis su zadužili neki od značajnih znanstvenika koji više 
nisu među nama. Pišući za Klesarstvo i graditeljstvo, akademik Cvito Fisković 
izravno je pružio podršku publiciranju tema ovog interdisciplinarnog časopisa. 
Njegov arhivski rad i neprocjenjivo znanje vezano uz produkciju povijesnih gradi-
teljskih botega Dalmacije upotpunili su tekstovi o istaknutim kiparima Brača 16. i 
17. stoljeća u domovini i svijetu, ali i o najvećem hrvatskom kiparu svih vremena 
Ivanu Duknoviću koji je u svijetu poznat pod imenom Ioannes Dalmata. Na strani-
cama Klesarstva i graditeljstva pisao je i njegov suradnik i nasljednik konzervator 
Davor Domančić, obrađujući teme iz povijesti umjetnosti Brača, otoka kojeg je kao 
i rodni Hvar smatrao svojim zavičajem. Još jedan od velikih hrvatskih povjesničara 
umjetnosti tu je našao prostor za razvoj svoje teze o antičkoj arhitekturi Splita kao 
školi renesansnih graditelja i klesara. Prof. dr. sc. Radovan Ivančević smatrao je 
Dioklecijanovu palaču svojevrsnim kompendijem klasičnog graditeljstva iz kojeg su 
učili veliki majstori hrvatske rane renesanse. 
Od početka izlaženja časopisa u njemu je sudjelovao svojim prilozima jedan od naj-
značajnijih hrvatskih petrologa prof. dr. sc. Branko Crnković koji je umro 2002. godine. 
Neke od tema njegovih knjiga publicirane su na stranicama Klesarstva i graditeljstva. 
Polje njegova rada bili su geologija i značenje nemetalnih minerala Hrvatske u kojoj 
postoje značajna ležišta tih ruda. Ona su opisana prema mobilističkom pogledu na genezu 
i građu, a izloženi su podaci o prirodnom kamenu Hrvatske. Crnković je sudjelovao u 
obnovi zagrebačke katedrale, preporučujući, umjesto dosada ugrađivanog litotamnijskog 
vapnenca, ugradnju rimskog travertina San Pietro classico iz ležišta u bazenu Acque 
Albule nedaleko Rima. Opisao je zagađenja mikrosredine zagrebačke katedrale, prou-
čavao sastojke kiselih kiša i oštećenja kamenih elemenata koje je prouzročila. Izlagao je 
rezultate istraživanja uzoraka kamena iz kamenoloma Vinkuran, antičke „Cave Romane“, 
nedaleko Pule i uspoređivao ga s kamenom vanjskog plašta Arene u Puli, istražujući 
izvorne rudnike iz kojih su vađeni blokovi za tu monumentalnu građevinu.
Bavio se mogućim izvorima naprezanja i deformacijama u kamenu, te sugerirao 
raspon podrijetla naprezanja koja utječu na njegovu otpornost, od onih koja pripadaju 
prirodnim uvjetima u ležištu do onih koja nastaju njegovom ugradnjom.
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U Klesarstvu i graditeljstvu publicirali su svoje radove neki od najuglednijih 
hrvatskih znanstvenika iz humanističkih i tehničkih znanosti. U njemu piše akademik 
Petar Šimunović i aktivno sudjeluje akademik Igor Fisković svojim znanstvenim 
prilozima. U časopisu objavljuju povjesničar prof. dr. sc. Ivan Pederin, arheolog 
prof. dr. sc. Marin Zaninović i prof. dr. sc. Marina Vicelja-Matijašić. Svoje priloge u 
časopisu objavili su i ugledni suradnici iz znanstvenog i kulturnog života Hrvatske. 
U njemu su objavljeni prilozi mr. sc. Joška Belamarića, konzervatorice Nevenke 
Bezić-Božanić, dr. sc. Radoslava Bužančića, konzervatora Miljenka Domijana, mr. 
sc. Gorana Nikšića, dr. sc. Franka Oreba, dr. sc. Stanka Piplovića, dr. sc. Ive Šprljana 
i dr. sc. Ivana Tomašića, koji obrađuju teme vezane uz klesanje i graditeljstvo od 
kamena. Kamenu su na stranicama časopisa pisali pjesnici Jakša Fiamengo i Tatjana 
Radovanović, arhitekti Jerko Rošin, Slaven Rožić i Edo Šegvić. 
U proteklih dvadeset godina prostor časopisa bio je otvoren i stranim stručnja-
cima koji su u Klesarstvu i graditeljstvu objavljivali radove iz različitih područja i 
tema koje pokriva izdavačka politika. Znameniti eksperti iz Bosne i Hercegovine, 
Njemačke, Italije, Srbije i Slovenije, poput dr. Hermanna Meyera, Ubalda Alifuoca, 
Gianluigija Biasca, Antonija Monaca, Angelice Frise Morandini, Mirze Hasana 
Ćemana, Stanislava Živkova, Alaina Smetsa, Borisa Udovča, Jože Vesela, Andreja 
Senegačnika, Mirana Mlakara, Iztoka Skolara i drugih. 
Uredništvo časopisa inzistiralo je na temama klesarstva i graditeljstva, prven-
stveno na suvremenoj primjeni kamena u graditeljstvu otoka Brača. Cilj je bio 
preporod klesarstva, obnova starih znanja i prilagođavanje novim potrebama struke. 
Obrađivani su zanatski detalji poput novih postupaka oblaganja lica kamena, ali i 
obloga kutova kamenim elementima, klesarski program za stambenu kuću i lake 
montažno-demontažne konstrukcije od kojih se ističe primjer tržnice na Tablama 
u Splitu. Elastični konstruktivni sustavi od krutih šupljih olakšanih elemenata od 
kamena, armiranje kamenih konstrukcija, teme su koje redefiniraju ulogu kamenara 
u suvremenom graditeljstvu. 
Kada se danas, nakon punih dvadeset godina, sagleda zbroj radova objavljenih 
u Pučišćima, treba odati puno priznanje začetnicima ove zamisli i svima koji su ulo-
žili trud u istraživanja i pisanje radova bez kojih bi kamenarstvo ostalo prikraćeno 
za niz otkrića, kako u konzervaciji i restauraciji spomenika, tako i u suvremenoj 
primjeni kamena u graditeljstvu.
Kvaliteta njegovih svezaka je upravo misao o velikoj plodotvornosti znanstve-
nog dijaloga. Jer koliko god da su radovi rezultat pojedinačnih istraživanja, oni ipak 
kad se nađu na okupu zadobivaju nov smisao i novo značenje. Unutar istih korica tek-
stovi se jedni o druge omjeravaju, jedni drugima konkuriraju, ali rade na zajedničkom 
cilju. Činjenica da se pri tome na istom poslu redovito nalaze i prokušani veterani i 
znanstveni podmladak, samo je logična posljedica takva stanja.
Predstoji nastaviti utrtom stazom, omogućiti dijalog znanstvenika raznih struka 
na njegovim stranicama. Od idućeg sveska časopis će ostvariti znanstveni status koji 
mu već pripada ali još nije bio i formalno potvrđen kako bi istraživači koji u njemu 
objavljuju imali mogućnost napredovanja u struci.
Više od toga jedan znanstveno-stručni časopis niti smije niti može očekivati. 
Barem ne u svojih prvih dvadeset godina!
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- Organizacijski modeli talijanskog poduzetništva: proizvodni klasteri, god. XVIII., br. 
3-4, 2007., str. 16-26.
BAGOJE, KATE
- O klesarsko-graditeljskom zanatu kroz dubrovačku povijest, god. II., br. 1-2, 1992., 
str. 3-10.
- Restauracija oštećene kamene plastike u Dubrovniku, god. IV., br. 3-4, 1993., str. 
21-25.
- Crkva sv. Vlaha u Dubrovniku, god.V., br. 3-4, 1994., str. 31-37.
- Sudbina jedne kamene žare, god. XVII., br. 3-4, 2006., str. 31-34.
- Neprolazna ljepota kamena oblikovana ljudskom rukom, god. XIX., br. 3-4, 2008., 
str. 3-8.
BALENT, JELENA
- Proizvodi posebne namjene, god. IV., br. 3-4, 1993., str. 59-61.
- Čišćenje i zaštita arhitektonskog kamena, god. IV., br. 3-4, 1995., str. 49-52.
BELAMARIĆ, JOŠKO
- Radovanov portal u Trogiru, god. I., br. 2, 1990., str. 3-4.
- Izložba u Parizu, god. VII., br. 3-4, 1996., str. 3-5.
- Izvorna funkcija sjevernog dijela Dioklecijanove palače u Splitu, god. XIV., br. 1-2, 
2003., str. 3-6.
BEZIĆ-BOŽANIĆ, NEVENKA
- Selački kamenari 18. i 19. stoljeća, god. V., br. 3-4, 1994., 38-45.
- Katastri Pučišća, Sumartina i Selaca četrdesetih godina 19. stoljeća, god. X., br. 1-2, 
1999., str. 94-108.
- Prilog istraživanju kamenih oltara u Dalmaciji 19. stoljeća, god. XIII., br. 3-4, 2002., 
str. 11-17.
BIASCO, GIANLUIGI
- Tehnologije kamenih materijala u izazovu novog milenija, god. XI., br. 1-2, 2000., str. 
52-57.
BILIĆ, ZDENKO
- Rudarska mjerenja, god. XIV., br. 1-2, 2003., str. 76-77.
BOŽIĆ, BRANKO
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- Neeksplozivno lomljenje stijena, god. X., br. 1-2, 
1999., str. 57-63.
BOŽIČEVIĆ, SREĆKO
- Kamen i voda – rock and water, god. XII., br. 1-2, 
2001., str. 43-44.
BUDIMIR IVAN
- Vremenska stabilizacija veziva kod bruseva  za 
površinsku obradu arhitektonskog kamena, god. IX., 
br. 3-4, 1998., str. 62-65.
BULJEVIĆ, ZVONIMIR
- Strukture kamenih zidova u splitskoj gradskoj jezgri 
i Velom Varošu, god. XII., br. 3-4, 2001., str. 24-31.
- Mediteranske i srednjoeuropske vizure, god. XIII., 
br. 3-4, 2002., str. 25-33.
BUŠIĆ, MIROSLAV – BIČAK-POLAK, GORANKA
- Kvaliteta kamena. Način ugradnje kamenih elemenata 
na pješačkim zonama u Zagrebu, god. VI., br.1-2, 
1995., str. 39-45.
BUŠIĆ, MIROSLAV – TOMAŠIĆ, IVAN
- Prijedlozi i smjernice za ispitivanje odloma kamena 
oko vrtina za sidrenje, god. X., br. 1-2, 1999., str. 
89-93.
BUŽANČIĆ, RADOSLAV
- Kameni krovovi, god. IV., br. 1-2, 1993., str. 3-6.
- Fontana na terasi hotela Excelsior u Dubrovniku, 
god. VIII., br. 1-2, 1997., str. 26-27.
- Zvonik trogirske katedrale, god. XI., br. 1-2, 2000., 
str. 20-22.
- Antički kamenolomi Brača u vrijeme rane renesanse, 
god. XIV., br. 3-4, 2003., str. 20-26.
- Naši bijeli vapnenci u okolici Splita, god. XVII., br. 
1-2, 2006., str. 3-17.
BUŽANČIĆ, TOMISLAV
- Klesarstvo i graditeljstvo, god. I., br. 1, 1990., str. 
2-3.
- Suvremena primjena kamena u graditeljstvu otoka 
Brača, god. I., 1990., str. 13-17.
- Vrijeme na površini kamena, god. II., br. 1, 1991., str. 
23-25.
- Lake montažno demontažne konstrukcije, god. II., br. 
3-4, 1991., str. 35-44.
- Klesarski program za kuću, god. III., br. 1-2, 1992., 
str. 22-26.
- Za preporod klesarstva, god. III., br. 3-4, 1992., str. 
3-6.
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- Tržnica Table u Splitu, god. IV., br. 1-2, 1993., str. 50-56.
- Oblaganje kutova, god. IV., br. 3-4, 1993., str. 43-46.
- Prikaz predavanja prof. Quirina Capuzzija: Nova metoda eksploatacije kamena u 
Carrari, god. IV., br. 3-4, 1993., str. 52-53.
- Ususret tradiciji grada, god. V., br. 1-2, 1994., str. 2-5.
- Novi postupak oblaganja, god. V., br. 1-2, 1994., str. 40-42.
- Kamen i ambijent, god. VI., br. 1-2, 1995., str. 13-19.
- Bilješke u prolazu, god VI., br. 3-4, 1995., str. 53-55.
- O primjeni kamena, god. VII., br. 1-2, 1996., str. 81-85.
- Lica kamena, god. VII., br. 3-4, 1996., str. 29-31.
- Elastični konstruktivni sustavi od krutih šupljih olakšanih elemenata od kamena, god. 
VII., br. 3-4, 1996., str. 32-34.
- Pristup primjeni kamena, god. IX., br. 1-2, 1998., str. 3-7.
- Doživljaj kamena u djelu Kuzme Kovačića, god. IX., br. 1-2, 1998., str. 8-13.
- Dojmovi sa sajma kamena u Veroni, god. IX., br. 3-4, 1998., str. 15-18.
- Jadrankamenov izložbeno-prodajni prostor u Lori, god. IX., br. 3-4, 1998., str. 
20-28.
- Bibliografija Klesarstva i graditeljstva u povodu 10 godina izlaženja, god. X., br. 1-2, 
1999., str. 4-11.
- Transene, god. X., br. 1-2, 1999., str. 109-117.
- Verona i drugi sajmovi, god. XI., br. 1-2, 2000., str. 7-10.
- Vinogradi, masline, kamen, god. XI., br. 3-4, 2000., str. 31-39.
- Restauratorski radovi i sanacija fontane u perivoju J. J. Strossmayera, god. XII., br. 
3-4, 2001., str. 11-17.
- Sinteza u kamenu, god. XIII., br. 1-2, 2002., str. 3-18.
- Kuća i vrt Ivančić u luci Bobovišća, god. XIII., br. 1-2, 2002., str. 77-82.
- Zaštita i revitalizacija graditeljske baštine, god. XIII., br. 3-4, 2002., str. 47-71.
- Zaštita i revitalizacija graditeljske baštine, god. XIV., br. 1-2, 2003., str. 99-119.
- Zaštita i revitalizacija graditeljske baštine, god. XIV., br. 3-4, 2003., str. 70-77.
- Zaštita i revitalizacija graditeljske baštine, god. XV., br. 1-2, 2004., str. 140-147.
- Uloga kamenara u suvremenom graditeljstvu, god. XV., br. 3-4, 2004., str. 13-31.
- Armiranje kamenih konstrukcija, god. XV., br. 3-4, 2004., str. 57-63.
- Živi kamen zavičaja, god. XVI., br. 1-2, 2005., str. 65-72.
- Tri razine urbanističkih planova, god. XVI., br. 3-4, 2005., str. 45-63.
- Tri razine urbanističkih planova, god. XVII., br. 1-2, 2006., str. 34-47.
- Tri razine urbanističkih planova, god. XVII., br. 3-4, 2006., str. 58-68.
- Tri razine urbanističkih planova, god. XVIII., br.1-2, 2007., str. 61-78.
- Kuće od soli, bure i sunca (osvrt na arhitektonska djela Dominika Kunkere), god. 
XVIII., br.1-2, 2007., str. 79-80.
- Tri razine urbanističkih planova, god. XVIII., br. 3-4, 2007., str. 90-99.
- Foto-spomenar Pustinje Blaca, god. XVIII., br. 3-4, 2007., str. 100-101.
- Neke nove stranputice u graditeljstvu Brača, god. XIX., br. 3-4, 2008., str. 37-43.
COTMAN, IVAN
- Metoda eksploatacije blokova eruptivnih materijala iz kamena samaca, god. V., br. 
1-2, 1994., str. 64-74.
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- Osnovni principi primarnog rezanja magmatskih 
stijena, god. V., br. 3-4, 1994., str. 53-61.
- Prijedlog nomenklature proizvoda u industriji 
arhitektonsko-građevnog kamena za potrebe 
unificiranja budućeg softwera, god. VI., br. 1-2, 
1995., str. 80-90.
- Probna podzemna eksploatacija u kamenolomu 
“Kanfanar”, god. VII., br. 1-2, 1996., str. 41-54.
- Neka iskustva kod podzemne eksploatacije slojevitih 
vapnenaca u Istri, god. VII., br. 1-2, 1996., str. 
14-26.
- Podzemna eksploatacija kamenoloma vapnenca, god. 
XIV., br. 1-2, 2003., str. 81-94.
COTMAN, IVAN – DAMIJANIĆ, ANĐELO
- Uvođenje nove otkopne metode u eksploataciji 
slojevitih ležišta ukrasnog kamena, god. II., br. 2, 
1991., str. 23-36.
COTMAN, IVAN – FORNARO, MAURO
- Tehnike vađenja kamena u sjeverozapadnim Alpama 
Italije, god. X., br. 1-2, 1999., str. 35-56.
CRNKOVIĆ, BRANKO
- Školovanje kadrova za industriju kamena i klesarske 
radove, god. I., br. 1, 1990., str. 25-26.
- “Zatvorenost” informacija, god. I., br. 1, 1990., str. 
27-28.
- Osvrt na djelo “Dopunsko obrazovanje u klesarskoj 
profesiji” grupe autora Bohmer, F., Mosen, E., 
Pilkhan, E., god. I., br. 2, 1990., str. 34-36.
- Stručna literatura: Giulio Conti, Tiziano Mannoni i 
dr., god. II., br. 2, 1991., str. 35-37.
- Restauracija galerije katedrale. Kamenarski radovi 
(Zagreb), god. II., br. 2, 1991., str. 5-6.
- Stručna literatura: Domenico e Orlando Pandolfi, 
La cava, il marmo Apuano, l’ardesia e altri materiali 
lapidei, god. II., br. 2, 1991., str. 37-39.
- Stručna literatura: S. Dunda, Obrada arhitekton sko-
građevnog kamena, god. II., br. 3-4, str. 45.
- Arhitektonsko-građevni kamen u obnovi, god. III., 
br. 1-2, 1992., str. 15-18.
- Restauratorski radovi na zagrebačkoj katedrali, god. 
III., br. 1-2, 1992., str. 19-21.
- Zagrebačka katedrala, oštećenja ugrađenog kamena, 
god. III., br. 3-4, 1992., str. 20-26.
- Roy Pepperell: Stone masonry detailing (biblio-
grafija), god. IV., br. 1-2, 1993., str. 63.
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- Zagrebačka katedrala, tehnika ugradnje kamenih 
elemenata galerije, god. IV., br. 3-4, 1993., str. 2-8.
- Šestanović, Slobodan: Osnove inženjerske geo-
logije (bibliografija), god. IV., br. 3-4, 1993., str. 
64.
- Obnova zagrebačke katedrale, god. V., br. 1-2, 
1994., str. 32-39.
- Zagrebačka katedrala, god. VI., br. 1-2, 1995., str. 
21-28.
- Rječnik nazivlja Kamen, god. VI., br. 3-4, 1995., 
str. 56-68.
- Rudarstvo u nacionalnoj klasifikacijskoj djelatnosti, 
god. IX., br. 1-2, 1998., str. 58-60.
- Normizacija i certifikacija kamena i kamenih 
proizvoda, god. X., br. 1-2, 1999., str. 12-17.
- Prijedlog zakona o hrvatskoj inženjerskoj komori, 
god. X., br. 1-2, 1999., str. 18-32.
- Recenzija knjige (ali i neka razmišljanja i asocija -
cije), Asher Shadmon: Stone, an Introduction, 
London, 1996., god. X., br. 1-2, 1999., 125-129.
- Južnoafrički kamen, god. XI., br. 3-4, 2000., str. 
88-90.
CRNKOVIĆ, BRANKO – ŠARIĆ, LJUBO
- Zlatni rez, god. IX., br. 1-2, 1998., str. 44-56.
- Ovlaštenje za kontrolu projekta oblaganja kamenom 
i statičkog dokaza stabilnosti, god. XII., br. 3-4, 
2001., str. 41-44.
- Cijevne skele za radove s prirodnim kamenom, 
god. XII., br. 3-4, 2001., str. 45-48.
- Suvremena primjena tvrde pjene kao integralnog 
materijala za toplinsko i hidroizolacionu zaštitu i 
njezina primjena u gospodarstvu, god. XIII., br. 
1-2, 2002., str. 68-74.
- Suvremeno rješenje materijala koji predstavlja 
integraciju toplinske i hidroizolacijske zaštite, god. 
XIII., br. 1-2, 2002., str. 74-75.
- Gromače pod zaštitom države, god. XIII., br. 1-2, 
2002., str. 76-77.
CURK, JOŽICA
- Sanacija Narodne in univerzitetne knjižnice “Vije-
ćnica”, Sarajevo, god. XIV., br. 3-4, 2003., str. 
27-33.
ĆEMAN, MIRZA HASAN
Obnova Gradske vijećnice u Sarajevu, god. XV., br. 
1-2, 2004., str. 48.
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ĆUZELA, JOSIP
- Katedrala sv. Jakova, god. VI., br. 1-2, 1995., str. 2-12.
- Stubište na crkvi sv. Ivana u Šibeniku, god. XVIII., br.1-2, 2007., str. 55-60.
DOBRIĆ, RAJKO
- Arhitektonsko-građevinski kamen, najinteresantnija mineralna sirovina Dalmacije, 
god. VI., 1995., str. 41-48.
DOMANČIĆ, DAVOR
Kamen i brački spomenici kulture, god. I., br. 1, 1990., str. 21-24.
DOMIJAN, MILJENKO
- Kamena baština i rat u Zadru, god. III., br. 1-2, 1992., str. 11-13.
DRAGIČEVIĆ, PERO
- Suradnja Klesarske škole i umjetnika Matka Trebotića, god. XV., br. 3-4, 2004., str. 
86-88.
DRAGOVIĆ, MIODRAG – ŠTAMBUK, NATAŠA – ŠESTANOVIĆ, SLOBODAN
- Termofizička svojstva kamena, god. IV., br. 1-2, 1993., str. 34-38.
DUNDA, SINIŠA
- Razvoj strojeva za piljenje kamenih blokova, god. I., br. 2, 1990., str. 15-21.
- Osnovne karakteristike dijamantnih segmenata reznih alata za obradu arhitektonskog 
kamena, god. II., br. 2, 1991., str. 13-22.
- Pregled konstruktivnih ideja i rješenja dijamantnih kružnih pila za obradu 
arhitektonskog kamena, god. II., br. 3-4, 1991., str. 25-33.
- Promjeri prirubnica dijamantnih kružnih pila za obradu arhitektonskog kamena, god. 
III., br. 1-2, 1992., str. 27-30.
- Potrebna količina vode kod piljenja arhitekton skog kamena dijamantnom kružnom 
pilom, god. III., br. 3-4, 1992., str. 27-32.
- Hidraulički pogon strojeva, alata i uređaja u kamenolomima, god. V., br. 1-2, 1994., 
str. 75-86.
- Otpori pri piljenju kamena dijamantnom žičnom pilom, god. V., br. 3-4, 1994., str. 
46-52.
- Eksploatacija i obrada arhitektonskog kamena vodenim mlazom, god. VI., br. 3-4, 
1995., str. 27-33.
- Tehničko-biološka sanacija ležišta AG kamena, god. VIII., br. 1-2, 1997., str. 58-66.
- Povijest prijevoza kamenih blokova, god. VIII., br. 1-2, 1997., str. 67-78.
- Specifičnosti utjecaja na okoliš pri eksploataciji kamena, god. XII., br. 1-2, 2001., str. 
25-37.
- Razvoj hidrauličnih bagera, god. XIV., br. 1-2, 2003., str. 10-23.
- Dekorativnost arhitektonsko-građevnog kamena, god. XV., br. 1-2, 2004., str. 66-85.
DUNDA, SINIŠA – COTMAN, IVAN – HUDEC, MLADEN – ĆURKOVIĆ, BRANKO
- Povijest dobivanja prirodnog kamena, god. VIII., br. 1-2, 1997., str. 79-92.
DUNDA, SINIŠA – JURICA, TOMAŠ – STANČIĆ, MIODRAG
- 60. godišnjica suradnje Jadrankamena i RGN fakulteta, god. XIII., br. 1-2, 2002., str. 
20-29.
DUNDA, SINIŠA – KUJUNDŽIĆ, TRPIMIR – VUJEC, SLAVKO
- Ispitivanje lomne žilavosti stijena, god. IX., br. 1-2, 1998., str. 36-42.
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DUNDA, SINIŠA – KUJUNDŽIĆ, TRPIMIR
- Digitalni udžbenik: Ekploatacija arhitektonsko građevinskog kamena, god. XIV., br. 
1-2, 2003., str. 7-9.
DUNDA, SINIŠA – PULIŠELIĆ, IVO – MARTINIĆ, TONČI
- Povećanje iskorištenja stijenske mase u kamenolomima s izraženim otvorenim 
paralelnim pukotinama - fijancima, god. VI., br. 1-2, 1995., str. 71-79.
FIAMENGO, JAKŠA
- Splitski ptičar u gradu svjetlosti, god. XIII., br. 3-4, 2002., str. 3-10.
FILIPAJ, BORIS
- Sanacijski radovi na oltaru crkve sv. Kuzme i Damjana na otoku Lastovu, god. VI., 
br. 1-2, 1995., str. 97-99.
FISKOVIĆ, CVITO
- Istaknuti kipari Brača 16. i 17. stoljeća u domovini i svijetu, god. I., br. 1, 1990., str. 
18-20.
- Ivan Duknović Ioannes Dalmata, god. III., br. 3-4, 1992., str. 7-12.
- Dvije poruke iz knjige “Nepoznata Dalmacija” Mirka Miličića Predgovor djelu, god. 
XIII., br. 3-4, 2002., str. 72-77.
FISKOVIĆ, IGOR
- Povodom izložbe “Tisuću godina hrvatske skulpture, god. II., br. 1, 1991., str. 
13-14.
FISTRIĆ, MLADEN
- Sustavni pristup odabiru arhitektonskog kamena, god. XII., br. 1-2, 2001., str. 
11-14.
FRISA MORANDINI, ANGELICA
- Tehnička svojstva arhitektonskog kamena, god. VIII., br. 1-2, 1997., str. 28-41.
GALETOVIĆ, STJEPAN
- O proizvodnji blokova, ploča i klesarskih proizvoda na Braču, god. VIII., br. 1-2, 
1997., str. 19-25.
GRIMIŠČAR, ANTON
- Prilozi: Ispitivanja, god. XI., br. 3-4, 2000., str. 83-87.
HERUC, S. – RAŠKOVIĆ, G.
- Primjena georadara u istraživanju ležišta arhitektonsko-građevnog kamena, god. III., 
br. 3-4, 1992., str. 42-44.
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA – ŽUPANIJSKA KOMORA SPLIT
- Zajednički nastup hrvatskih tvrtki u Veroni, god. XI., br. 1-2, str. 5-6.
- Hrvatske tvrtke na Sajmu u Veroni, god. XV., br. 1-2, 2004., str. 46-47.
HRŽENJAK, PETAR – KUJUNDŽIĆ, TRPIMIR – VUJEC, SLAVKO
- Primjena računalnih mjernih sustava pri ispitivanju arhitektonsko-građevnog kamena, 
god. XII., br. 1-2, 2001., str. 50-55.
HRŽENJAK, PETAR – PERIĆ, TEO
- Probna ispitivanja stijenske mase u kamenolomu Zečevo, god. XIII., br. 1-2, 2002., 
str. 54-60.
IVANČEVIĆ, RADOVAN




- Poljica (preslik odlomaka o vađenju kamena), god. 
X., br. 1-2, 1999., 118-124.
IVEKOVIĆ, DAMIR – KRASIĆ, DRAGAN
- Zakonska regulativa za istraživanje i eksploata ciju 
arhitektonsko-građevnog kamena, god. XII., br. 1-2, 
2001., str. 3-7.
JADRIJEVIĆ, ANTE – VUJASINOVIĆ, TIHOMIR – 
JADRIJEVIĆ, DAVOR
- Modelska ispitivanja nosivosti sidara i fasadnih 
kamenih ploča na američkom veleposlanstvu u 
Zagrebu, god. XIII., br. 1-2, 2002., str. 83-97.
JELASKA, VLADIMIR
- Značenje stratigrafskih jedinica gornje krede otoka 
Brača sa stajališta arhitekturno-građevnog kamena, 
god. II., br. 1, 1991., str. 26-30.
JELASKA, VLADIMIR – BENČEK, ĐURO – MATIČEC, 
DUBRAVKO – GUŠIĆ, IVAN
- Geološki odnosi dolske i pučiške formacije zapadnog 
dijela otoka Brača, god. XIII., br. 1-2, 2002., str. 
37-44.
JOVIČIĆ, DRAGOMIR
- Korčulanski kamen - osvrt na istraživanja i 
eksploataciju, god. II., br. 3-4, 1991., str. 17-20.
- Tehničko-ekonomska ocjena ležišta arhitekton skog 
građevnog kamena, god. V., br. 1-2, 1994., str. 
59-63.
KALIČANIN, MILOŠ
- Organizacija i ostvarivanje specijalističkog 
osposobljavanja za konzervacije i restauracije u 
kamenu, god. IV., br. 3-4, 1993., str. 61-63.
KEČKEMET, DUŠKO
- Ivan Rendić i kamen u novijem hrvatskom kiparstvu, 
god. II., br. 1, 1991., str. 14-17.
- Naša groblja nekada i danas, god. II., br. 2, 1991., str. 
7-12.
- U kamenu zavičaja, god. VII., br. 3-4, 1996., str. 
24-28.
- Kraj splitskog Đardina, god. XII., br. 3-4, 2001., str. 
18-20.
- Poljski puti, god. XIV., br. 1-2, 2003., str. 95-98.
- Mali gradovi na Jadranu, god. XIV., br. 3-4, 2003., 
str. 41-57.
- Mali gradovi na Jadranu, god. XV., br. 1-2, 2004., str. 
109-121.
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- O identitetu primorskih gradova, god. XVI., br. 1-2, 
2005., str. 34-52.
- O zidanju neobrađenim kamenom, god. XVII., br. 
1-2, 2006., str. 22-28.
- Palma, bor, pelegrinka, god. XVIII., br. 3-4, 2007., 
str. 57-63.
KESIĆ, DRAGAN
- Osvrt na izmjene i dopune zakona o rudarstvu, god. 
XIII., br. 1-2, 2002., str. 98-100.
KEZIĆ, ANTE
- Upotreba kamena u suvremenoj arhitekturi - 
stambeno poslovni object “Vicko 2000” u Splitu, 
god. XII., br. 3-4, 2001., str. 59-60.
KOVAČEVIĆ ZELIĆ, BILJANA – VEINOVIĆ, ŽELIMIR 
– KVASNIČKA, PREDRAG
- Uloga geotehnike u gospodarenju rudničkim 
otpadom, god. XV., br. 1-2, 2004., str. 86-91.
KRASIĆ, DRAGAN – VIDIĆ, DRAGAN
- Zakonska regulativa i stanje eksploatacije 
arhitektonsko-građevnog kamena u Republici 
Hrvatskoj, god. XVIII., br.1-2, 2007., str. 3-26.
KRASIĆ, DRAGAN – VIDIĆ, DRAGAN – MIKULIĆ, 
ANDRIJA
- Rudarska djelatnost u Republici Hrvatskoj, god. 
XVI., br. 1-2, 2005., str. 6-15.
KUJUNDŽIĆ, TRPIMIR – POLJAK, DAMIR – FISTRIĆ, 
MLADEN
- Laboratorijska ispitivanja fizičko mehaničkih 
svojstava kamena iz kamenoloma Zečevo, god. 
XIII., br. 1-2, 2002., str. 49-53.
KUJUNDŽIĆ, TRPIMIR – PERIĆ, TEO – DUNDA, 
SINIŠA
- Hidraulični bageri u kamenolomima a - g  kamena, 
god. XIV., br. 1-2, 2003., str. 57-65.
LABUDOVIĆ, VLADIMIR – ŠARIĆ, LJUBOMIR 
- Čišćenje kamenca i grafita s kamenih površina, 
god. XIII., br. 1-2, 2002., str. 61-67.
LUI, OLGA
- Hrvatsko obrtničko školstvo danas, god. VII., br. 
1-2, 1996., str. 69-72.
MALINAR, HRVOJE
- Udio istraživačkog laboratorija R. Z. Hrvatske u 
zaštiti kamenih spomenika kulture, god. IV., br. 3-4, 
1993., str. 26-31.
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- Smjernice za konzervatorsko-restauratorske radove 
na kamenu, god. VII., br. 1-2, 1996., str. 23-36.
- Negativna iskustva upotrebe Portland cementa pri 
restauriranju kamenih spomenika kulture, god. VII., 
br. 1-2, 1996., str. 37-40.
- Zaštitna klimatizacija, god. VII., br. 3-4, 1996., str. 
35-39.
- Uzroci propadanja kamena u šibenskoj katedrali, 
god. VII., br. 3-4, 1996., str. 40-58.
- Čišćenje kamenih spomenika kulture, god. IX., br. 
1-2, 1998., 28-35.
- Mirila – osebujni kameni spomenici južnog Velebita, 
god. XI., br. 1-2, 2000., str. 23-25.
- Štetni utjecaji lišaja na kamene spomenike, god. XII., 
br. 1-2, 2001., str. 38-42.
- Konzervacija kasetiranoga svoda u Jupiterovu hramu 
i osvrt na njegovo natkrivanje, god. XIV., br. 1-2, 
2003., str. 42-49.
- Vlaga i soli kao čimbenici propadanja kamena – 
metode odsoljavanja, god. XV., br. 3-4, 2004., str. 
41-47.
- Pranje kamena “nebuliziranom” i “atomiziranom” 
vodom, god. XVII., br. 3-4, 2006., str. 11-16.
- Pranje kamena “nebuliziranom” i “atomiziranom” 
vodom, god. XIX., br. 1-2, 2008., str. 33-40.
MARASOVIĆ, MARIN
- Restauratorski radovi na zvoniku župne crkve Sv. 
Križa u Vodicama, god. XVII., br. 3-4, 2006., str. 
55-57
MARINOVIĆ, FRANE
- Lančana pila s dijamantnim remenom, god. I., br. 2, 
1990., str. 21-24.
- Rad s hidrauličkim potiskivačima, god. II,. br.1, 
1991., str. 30-34.
- Tehnološka voda u preradi kamena, god. II., br. 3-4, 
1991., str. 21-24.
- Novi način obrade kamenih površina, god. III., br. 
1-2, 1992., str. 36-37.
- Klesarski alati i strojevi, god. IV., br. 1-2, 1993., str. 
57-62.
- Silaženje u niže etaže kamenoloma, god. VI., br. 1-2, 
1995., str. 91-96.
- Neka zapažanja u radu elikoidalne žične pile, god. 
VII., br. 3-4, 1996., str. 73-79.
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- Povijesne natuknice, god. VII., br. 3-4, 1996., str. 
80-84.
- Geometrija blokova, god. XI., br. 1-2, 2000., str. 
44-51.
- Kako komercijalizirati neoblikovane blokove - 
tombolone, god. XI., br. 3-4, 2000., str. 62-72.
- Uređaji i postrojenja za učvršćivanje mramornih 
ploča, god. XII., br. 1-2, 2001., str. 45-49.
- Izrada kanala-usjeka u kamenolomima arhitekton-
skog kamena, god. XII., br. 3-4, 2001., str. 35-40.
- Pučiški kamenolomi, god. XIX., br. 3-4, 2008., str. 
20-30.
MARTINIĆ, TONČI – PULIŠELIĆ, IVO –  
DUNDA, SINIŠA
- Otvaranje kamenoloma. Otvaranje i razvoj 
priobalnog kamenoloma dubinskog tipa s posebnim 
osvrtom na zaštitu od prodora mora, god. VI., br. 
1-2, 1995., str. 53-62.
MATIJAŠIĆ, ZDRAVKO
- Klesarstvo je ljubav, god. I., br. 1, 1990., str. 4-5.
- Unutrašnji zaokret klesarske profilacije, god. III., 
3-4, 1992., str. 34-41.
- Vanjski zaokret, god. IV., br. 1-2, 1993., str. 30-44.
MEYER, HERMANN
- Sredstva za impregnaciju fasada sa silicijsko-
organskim vezivima, god. IX., br. 1-2, 1998., str. 
67-72.
MILIŠA JAKŠIĆ, MIONA
- Konzervatorsko-restauratorski radovi na reljefu 
mletačkog lava i kamenoj ploči s tekstom iz 
Nerežišća, god. XVIII., br.1-2, 2007., str. 34-46.
- Restauratorsko-konzervatorski radovi provedeni na 
glavnom oltaru katedrale sv. Lovre u Trogiru, god. 
XVIII., br. 3-4, 2007., str. 64-86.
- Restauracija i konzervacija kamenog štandarca 
pred školom u Nerežišćima, god. XIX., br. 3-4, 
2008., str. 9-19.
MLADINA, IVAN
- Nijeme priče – kamena arhitektura Nenada 
Fabijanića, god. XIX., br. 1-2, 2008., str. 3-8.
MLAKAR, MIRAN – SKOLAR, IZTOK
- Skrite gospodarnosti v proizvodnji granitnih plošč, 
god. X., br. 1-2, 1999., str. 68-70.
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MONACO, ANTONIO
- Obnova galerije zagrebačke katedrale, god. 3-4., 
1993., str. 9-20.
- Kamen u suvremenim građevinama, tri ista knuta 
primjera, god. V., br. 3-4, 1994., str. 9-20.
MORANDINI, ANGELICA FRISA
- Le norme Europee e la marcatura ce per i prodotti 
da contruzione in pietra, god. XV., br. 3-4, 2004., str. 
89-107.
- Europski propisi i CE-označavanje proizvoda od 
kamena za graditeljstvo, god. XVI., br. 1-2, 2005., 
str. 16-33.
NIKŠIĆ, GORAN
- Jupiterov hram (krstionica sv. Ivana) u Splitu, god. 
XI., br. 1-2, 2000., str. 11-19.
- Konzervatorski aspekti obnove Peristila, god. XVI., 
br. 3-4, 2005., str. 10-13.
OREB, FRANKO
- Školovanje kamenoklesara na otoku Korčuli, god. 
IV., br. 1-2, 1993., str. 31-33.
PAVLIĆ, JELENA
- Uz 110. obljetnicu graditeljsko-geodetske škole u 
Osijeku, god. VII., br. 1-2, 1996., str. 73-80.
PAŽANIN, IVAN
- Stoljeća viniških kamenoloma, god. III., br. 3-4, 
1992., str. 13-19.
- Branje trogirskoga kamena u prvoj polovici 20. 
stoljeća, god. IV., br. 1-2, 1993., str. 7-14.
PEDERIN, IVAN
- Kamenarstvo i proizvodnja građevnog materijala u 
Splitu i Šibeniku (XIV-XV. st.), god. I., br. 2, 1990., 
str. 4-10.
PERIĆ, TEO
- Mogućnosti podzemne eksploatacije arhitekton sko-
građevnog kamena na otoku Braču, god. XV., br. 1-2, 
2004., str. 95-99.
PIPLOVIĆ, STANKO
- Nastava klesarstva i kiparstva na bivšoj graditeljskoj, 
zanatlijskoj i umjetničkoj školi u Splitu, god. II., br. 
1, 1991., str. 18-22.
- Iskorišćavanje trogirskih kamenoloma u 19. stoljeću, 
god. III., br. 1-2, 1992., str. 31-34.
- Splitska romanička klesarska radionica, god. IV., br. 
1-2, str. 17-25.
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- Kamenarstvo na Braču početkom 19. stoljeća, god. 
IV., br. 1-2, 1993., 26-27.
- Nedovršenost i neusklađenost klesarskih radova na 
Dioklecijanovoj palači u Splitu, god. IV., br. 3-4, 
1993., str. 32-38.
- Dvije stare knjige o klesarskim detaljima, god. IV., 
br. 3-4, 1993., str. 39-42.
- Pavao Bilinić i klesarska tradicija Splita, god. V., br. 
1-2, 1994., str. 23-31.
- Iz novije prošlosti kamenarstva na Braču, god. XI., 
br. 1-2, 2000., str. 27-31.
- Kamenarstvo Hvara između dvaju ratova, god. XI., 
br. 3-4, 2000., str. 11-13.
- Bilinićev rad na Dioklecijanovom mauzoleju, god. 
XII., br. 3-4, 2001., str. 32-34.
- Osnivanje klesarskih škola u Dalmaciji, god. XIII., 
br. 1-2, 2002., str. 30-36.
PLASTIĆ, TAMARA
- Povodom izrade elaborata ekoloških i gospodarskih 
mjera održivog razvoja kamenarstva otoka Brača, 
god. XVII., br. 3-4, 2006., str. 17-23.
PLASTIĆ, TAMARA – KNEZIĆ, SNJEŽANA
- Upravljanje eksploatacijom prirodnog kamena 
temeljeno na alatima za upravljanje projektima i 
GIS-u, god. XIX., br. 1-2, 2008., str. 9-32.
PRELAS, OLEG
- In memoriam Juraj Ujević, god. XI., br. 3-4, 2000., 
str. 91-94.
PULIŠELIĆ, IVO – DUNDA, SINIŠA – MARTINIĆ, 
TONČI
- Primjena dijamantnih žičnih pila. Mogućnosti 
povećanja blokovskog koeficijenta iskorištenja 
primjenom malih dijamantnih žičnih pila piljenjem 
djelomično odvaljenih feta, god. VI., br. 1-2, 1995., 
str. 63-70.
RADOVANOVIĆ, IVO
- Zapis o kamenu, god. XVI., br. 1-2, 2005., str. 
74-77.
RADOVANOVIĆ, TATJANA
- Gomile, god. XVI., br. 3-4, 2005., str. 64-67.
ROŠIN, JERKO
- Arhitekt i kamen, god. XV., br. 1-2, 2004., str. 
40-41.




- Samostan sestara milosrdnica, god. XII., br. 1-2, 2001., str. 8-10.
SIMINIATI, INGRID
- Slike starog viškog perivoja, god. XII., br. 3-4, 2001., str. 21-23.
SINIČIĆ, MIROSLAV
- Zlatni jubilej pazinskog “kamena”, god. XV., br. 3-4, 2004., str. 51-56.
SKOLAR, IZTOK – MLAKAR, MIRAN
- Ocjena strukture segmenata, god. XI., br. 1-2, 2000., str. 58-59.
SMETS, ALAIN
- Tehnologija i mjerenja dijamantne  žice u svrhu optimalizacije rotacija žice, god. VII., 
br. 1-2, 1996., str. 86-90.
SUNARA, SAGITA MIRJAM
- Konzervatorsko-restauratorski radovi na Peristilu, god. XVI., br. 3-4, 2005., str. 
14-21.
ŠARIĆ, LJUBOMIR
- Ispitivanje sidrene bušotine, god. I., br. 2, 1990., str. 25-26.
- Utjecaj vjetra na fasadu od kamenog opločenja, god. I., br. 2, 1990., str. 27-34.
- Čišćenje kamena vapnenca, god. II., br. 1, 1991., str. 38.
- Građenje kamenom u antičkoj Grčkoj i graditeljske mjere, god. V., br. 1-2, 1994., str. 
6-12.
- Novi plastični tuljci za trnove sidara, god. VI., br. 1-2, 1995., str. 103-104.
- Smjernice za postavljanje i polaganje prirodnog kamena, god. VI., br. 3-4, 1995., str. 
6-21.
- Primjena klesanaca u suvremenoj gradnji kamenih obloga, god. VI., br. 3-4, str. 
22-26.
- Trajna plastično-elastična brtvila u graditeljstvu, god. VII., br. 1-2, 1996., str. 3-22.
- Cehovi srednjovjekovnih klesara i graditelja, god. VII., br. 3-4, 1996., str. 6-15.
- Panelni sistemi oblaganja kamenom, god. VII., br. 3-4, 1996., str. 59-64.
- Supertanke kamene ploče, god. VII., br. 3-4, 1996., str. 65-72. 
- Gomile, suhozidovi, god. IX., br. 3-4, 1998., str. 12-14.
- Čišćenje kamenih fasada, god. IX., br. 3-4, 1998., str. 52-59.
- Silikatne boje za primjenu bojanja kamena, bojanja slova uklesanih u kamen, god. 
IX., br. 3-4, 1998., str. 61.
- Sidra od nehrđajućeg čelika, god. X., br. 1-2, 1999., str. 71-73.
- Utjecaj udara kiše - prodiranje kiše na fasadama od kamenog pročelja, god. X., br. 
1-2, 1999., str. 74-76.
- Sistemi sidrenja kamenih obloga pročelja s potkonstrukcijama, god. X., br. 1-2, 
1999., str. 77-82.
- Stanje kamene obloge pročelja “Zagrepčanke”, god. XI., br. 3-4, 2000., str. 73-82.
- Jednokomponentno ljepilo na poliuretanskoj bazi, god. XIII., br. 3-4, 2002., str. 
78-82.
- SikaGrout - 212 mort za podlijevanje na cementnoj bazi s brzim stvrdnjavanjem, god. 
XIV., br. 1-2, 2003., str. 78-80.
- Kultura kamena, međunarodno savjetovanje u Novom Sadu, god. XIV., br. 3-4, 2003., 
str. 34-35.
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- Stručno mišljenje o sanaciji kamene obloge tornja “Zagrepčanke”, god. XIV., br. 3-4, 
2003., str. 36-40.
- Pucolani, god. XIV., br. 3-4, 2003., str. 78-82.
- Sprej elastomer, god. XV., br. 1-2, 2004., str. 92-94.
- Pozadinsko sidrenje kamenog opločenja razupornim sidrima, god. XV., br. 3-4, 2004., 
str. 48-50.
ŠARIĆ, LJUBO – CRNKOVIĆ, BRANKO
- Oštećenja podnih kamenih obloga uzrokovana topivim alkalijama iz cementa, god. 
III., br. 3-4, 1992., str. 47-51.
- Razvoj proizvodnje sidara, god. IV., br. 1-2, 1993., str. 45-49.
ŠEBEČIĆ, BERISLAV
- Iz povijesti kamenarstva u Dalmaciji, god. VII., br. 3-4, 1996., str. 16-23.
- Kamen i kovine, stari spomenici i trgovački putovi, god. IX., br. 3-4, 1998., str. 
44-51.
- O obnavljanju nekih značajnih crkava, zgrada i utvrda u Europi, god. XI., br. 3-4, 
2000., str. 5-10.
- Velike građevine svijeta iz Starog i Srednjeg vijeka, god. XI., br. 3-4, 2000., str. 
51-61.
ŠEGVIĆ, EDO
- Biblijski vrt Stomorja, god. XIII., br. 3-4, 2002., str. 34-46.
- Kolona, god. XIV., br. 1-2, 2003., str. 70-75.
- Kampanel, god. XIV., br. 3-4, 2003., str. 58-69.
- Funtana, god. XV., br. 1-2, 2004., str. 122-139.
- Sika, god. XV., br. 3-4, 2004., str. 64-85.
- Ponistra, god. XVI., br. 1-2, 2005., str. 53-62.
- Zid, god. XVI., br. 3-4, 2005., str. 29-44.
- Volat, god. XVII., br. 1-2, 2006., str. 29-33.
- Krov, god. XVII., br. 3-4, 2006., str. 35-43.
- Fumar, god. XVIII., br.1-2, 2007., str. 81-88.
- Kip, god. XVIII., br. 3-4, 2007., str. 25-56.
ŠESTANOVIĆ SLOBODAN – ŠTAMBUK, NATAŠA
- Oštećene crkve u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji, god. IV., ,br. 1-2, 1993., str. 
15-16.
ŠIMUNOVIĆ, PETAR
- Riječ na otvaranju izložbe radova učenika Kle sa rske škole iz Pučišća, god. V., br. 1-2, 
1994., str. 13-20.
ŠKUGOR, MIROSLAV
- Restauratorski radovi na kupoli šibenske katedrale, god. VIII., br. 1-2, 1997., str. 
42-52.
- Krstionica katedrale sv. Jakova u Šibeniku, god. XVII., br. 3-4, 2006., str. 44-52.
ŠPRLJAN, IVO
- Stara šibenska popločenja, god. XI., br. 3-4, 2000., str. 14-21.
- Kameni ugaoni stupovi u Šibeniku, god. XVI., br. 3-4, 2005., str. 22-24.
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ŠREDL, GORDAN
- Arhitektonsko građevni kamen RH, potencijali, 
proizvodnja i gospodarski značaj, god. XV., br. 1-2, 
2004., str. 42-45.
ŠTAMBUK, SINIŠA
- Primjena buldožera na kamenolomu Zečevo, god. 
IV., br. 3-4, 1993., str. 47-51.
ŠTAMBUK, NATAŠA – ŠESTANOVIĆ, SLOBODAN – 
DRAGOVIĆ, MIODRAG
- Učimo o kamenu naših starih i nas samih, god. IV., 
br. 1-2, 1993., str. 28-30.
ŠTAMBUK CVITANOVIĆ, NATAŠA – ŠESTANOVIĆ, 
SLOBODAN
- Nedestruktivna ispitivanjana kamenim konstru-
kcijama uporabom numeričkog modeliranja, god. X., 
br. 1-2, 1999., str. 83-88.
TIŠLJAR JOSIP
- Istraživanje facijesa. Uloga i značenje komple ksnijih 
istraživanja facijesa u ocjeni potencijalnosti ležišta 
arhitektonskog kamena, god. VI., br. 1-2, 1995., str. 
29-33.
TOMAŠIĆ, IVAN
- Neke mogućnosti povećanja eksploatacije i prerade 
malih blokova i tombolona, god. V., br. 1-2, 1994., 
str. 51-58.
- Kamenolom Mala Burina na otoku Hvaru, god. VIII., 
br. 1-2, 1997., str. 53-57.
- Kamen “Seget” ugrađen u kanadski nacionalni ratni 
memorial u Vimyu, god. XII., br. 1-2, 2001., str. 
15-18.
- Kamen “Seget” u obnovi ratnog memorijala u Vimyu, 
god. XIII., br. 1-2, 2002., str. 45-48.
- Graditeljstvo i građevinski materijali Tkalčićeve, 
god. XIV., br. 1-2, 2003., str. 24-29.
- Rad Europskog tehničkog odbora za normizaciju 
CEN/TC 246 Natural Stones, god. XIV., br. 1-2, 
2003., str. 30-34.
- Rad hrvatskog tehničkog odbora DZNM/TO 196, 
Prirodni kamen, god. XIV., br. 1-2, 2003., str. 66-69.
- Prirodni Lipovečki kamen, god. XV., br. 1-2, 2004., 
str. 100-108.
- Prihvaćanje europskih normi za ispitne metode 
prirodnog kamena, god. XV., br. 1-2, 2004., str. 106-
108.
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- Novi pogled na postojanost prirodnog kamena s 
obzirom na njegovu homogenost i nehomogenost, 
god. XV., br. 3-4, 2004., str. 32-40.
- Beton otporniji od kamena, god. XVIII., br. 1-2, 
2007., str. 27-33.
- Desalinizacija kamenih fasada, konstrukcija i 
spomenika, god. XVIII., br. 1-2, 2007., str. 47-54.
TOMAŠIĆ, IVAN – FISTRIĆ, MLADEN
- Utjecaj teksturnih značajki na ugradnju kamena, 
god. IX., br. 1-2, 1998., str. 61-66.
TOMAŠIĆ, IVAN – JADRIJEVIĆ, ANTE – GALIĆ, 
STANKO
- Prirodni kamen Rosso Dalmatia god. XIV., br. 1-2, 
2003., str. 35-41.
TOMAŠIĆ, IVAN – PEĆEK, NATAŠA
- Mali blikovi i tomboloni, god. VI., br. 1-2, 1995., 
str. 34-38.
TOMAŠIĆ, IVAN – PEĆEK, NATAŠA – ŽENKO, 
TOMISLAV
- Arhitektonski kamen, silikatni ili karbonatni, god. 
V., br. 1-2, 1994., str. 43-50.
TOMAŠIĆ, IVAN – ŽENKO, TOMISLAV
- Utjecaj poroznosti na postojanost kamena, god. VI., 
br. 3-4, 1995., str. 34-40.
UDOVČ, BORIS
- Vječni govor kamena, god. III., br. 3-4, 1992., str. 
45-46.
- Granitna moć pomodnosti, god. IX., br. 3-4, 1998., 
str. 31-33.
- Kamen – sopotmik ali tujec, god. IX., br. 3-4, 
1998., str. 41-43.
UKRAINČIK, VLADIMIR
- Ratne štete na spomenicima kulture 1991-1995., 
god. VII., br. 1-2, 1996., str. 55-68.
UREDNIŠTVO ČASOPISA
- Radovi učenika Klesarske škole iz Pučišća i bračkih 
klesara na izložbi u Parizu, god. VI., br. 3-4, 1995., 
str. 2-5.
- Tehnički odbor za kamen - 196, god. VII., br. 1-2, 
1996., str. 91-92.
- Deset godina Klesarstva i graditeljstva, god. X., br. 
1-2, 1999., str. 3.
- Epoksidna ljepila, god. XI., br. 1-2, 2000., str. 
60-69.
- Da se ne zaboravi, god. XV., br. 1-2, 2004., str. 3-39.
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- European association of building crafts and design 
ide dalje!, god. XVII., br. 3-4, 2006., str. 3-10.
- Zapisnik s okruglog stola “Eksploatacija i prerada 
arhitektonskog kamena u Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji, god. XIX., br. 3-4, 2008., str. 31-36.
VEINOVIĆ, ŽELIMIR – KOVAČEVIĆ ZELIĆ, BILJANA – 
KVASINIČKA, PREDRAG
- Alternativni način zbrinjavanja otpadne kamene 
prašine, god. XIV., br. 1-2, 2003., str. 50-56.
VESEL, JOŽE – SENEGAČNIK, ANDREJA
- Okolju prijazno podzemno pridobivanje naravnega 
kamna v Sloveniji, god. IX., br. 3-4, 1998., str. 34- 
40.
- Prirodni kamen u Sloveniji. Pregled vrsta prirodnog 
kamena i njegovog pridobivanja, god. X., br. 1-2, 
1999., str. 64-67.
VETMA, MATKO
- Nekoliko restauratorskih zahvata na crkvi sv. Vlaha 
u Dubrovniku, god. XII., br. 1-2, 2001., str. 19-24.
VICELJA MARINA
- Međunarodna ljetna studentska kiparska škola - 
Montraker, god. V., br. 3-4, 1994., str. 25-27.
VLAHOVIĆ, DARKO
- Muzej kamena u Pučišćima: idejni project, god. 
XVII., br. 3-4, 2006., str. 24-30.
VLAHOVIĆ, TONČI
- Proslava 80. godišnjice klesarske škole, god. I., br. 1, 
1990., str. 7.
- Klesarska škola jučer, danas, sutra, god. I., br, 1, 
1990., str. 8-12.
- Klesarska škola u Pučišćima, god. I., br. 2, 1990., str. 
11-15.
- Klesarska škola jučer, danas, sutra, god. VIII., br. 
1-2, 1997., str. 10-18.
- Križ na novom groblju u Vukovaru, god. IX., br. 3-4, 
1998., str. 3-6.
- Nastup Klesarske škole na sajmu u Veroni, god. IX., 
br. 3-4, 1998., str. 7-11.
- Klesarska škola u 2001. godini, god. XII., br. 3-4, 
2001., str. 5-10.
- Charta of Soest, god. XIII., br. 3-4, 2002., str. 
18-24.
- EACD – European Association of Building Crafts 
and Design, god. XIV., br. 3-4, 2003., str. 3-19.
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- Seminar kamenara u Rodezu, južna Francuska, god. 
XV., br. 3-4, 2004., str. 5-12.
- Prijedlog plana i programa nadgradnje trogodišnje 
obrtničke škole, god. XVI., br. 1-2, 2005., str. 3-5.
- Izvješće sa Skupštine EACD, god. XVI., br. 3-4, 
2005., str. 3-9.
- Brački kamen jučer, danas, sutra, god. XVI., br. 
3-4, 2005., str. 25-28.
- Prijedlog: Viša klesarska škola u sustavu srednjeg 
školstva, god. XVII., br. 1-2, 2006., str. 18-21.
- Osnivanje ceha kamenara pri Županijskoj obrtničkoj 
komori Splitsko-dalmatinske županije, 6. prosinca 
2006. godine, god. XVII., br. 3-4, 2006., str. 
53-54.
- Međunarodna suradnja Klesarske škole 2007., god. 
XVIII., br. 3-4, 2007., str. 3-15.
- Izvješće s IV. Skupštine EACD-a održane u Sloveniji, 
god. XVIII., br. 3-4, 2007., str. 87-89.
VRANDEČIĆ, STANKO
- O izdanju nove monografije, god. XIII., br. 1-2, 
2002., str. 19.
VRKLJAN, MAJA
- U spomen prof. dr. sc. Branku Crnkoviću, god. 
XIII., br. 1-2, 2002., str. 105-108.
VUKIĆ, FEĐA
- Zagreb – grad na Mediteranu ili o tradiciji na pravom 
mjestu, god. V., br. 1-2, 1994., str. 21-22.
ZANINOVIĆ, MARIN
- O 13. međunarodnom kongresu za starokršćansku 
arheologiju, god. V., br. 3-4, 1994., str. 21-24.
ŽENKO, TOMISLAV – TOMAŠIĆ, IVAN – PEĆEK, 
NATAŠA
- Čišćenje arhitektonskog kamena, god. IV., br. 3-4, 
1993., str. 54-58.
ŽENKO, TOMISLAV – PEĆEK, NATAŠA
- Potreba ispitivanja sredstava za zaštitu 
arhitektonskog kamena, god. VI., br. 1-2, 1995., str. 
46-52.
ŽIVKOV, STANISLAV
- Konzervatorski radovi na Akropoli u Ateni, god. 
XI., br. 1-2, 2000., str. 33-42.
ŽULJEVIĆ, ĐURO
- Krštenica Jadrankamena, god. VIII., br. 1-2, 1997., 
str. 3-9.
